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日程　2018 年 12 月 8 日（土）～12 月 9 日（日）　会場　神奈川大学横浜キャンパス
［第22回　常民文化研究講座・国際研究フォーラム］





























































ンスリー」誌上に掲載されている。白石哲也（52 巻 2 号）、木村涼（52 巻 1 号）、川邊咲子（51 巻 12
号）。また総合討論の時間まで残られた参加者も多く、今回のテーマ設定は、常民研の研究主題、
民具をテーマにしたこともあり好評だったといえる。今後とも、民具が minguとして国際化する
機会を考えていきたいと思う。
